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O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia.  Dependendo 
do tipo, pode estar relacionada à resistência da ação da insulina ou a distúrbios da secreção da 
insulina. A prevalência do DM em crianças e jovens vem  aumentando consideravelmente, por isso 
é de extrema importância realizar atividades educativas com esse público, repassando 
conhecimentos, a fim de que os mesmos  tenham hábitos de vida saudáveis, melhorando sua 
qualidade de vida. Por isso, foi  realizada uma estratégia educativa com adolescentes do ensino 
médio sobre o assunto. A estratégia foi aplicada em uma tarde composta por quiz para investigar o  
conhecimento anterior e posterior, apresentação de vídeo e informações sobre a doença. 
Observou-se mais acertos nas perguntas do quiz após a estratégia educativa o que  sugere um 
aumento do conhecimento dos estudantes presentes. Conclui-se que estas  atividades devem ser 
constantes nas escolas, a fim de prevenir a doença ao se promover 
o aumento do conhecimento.  
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